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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















“Pelajaran tentang hidup akan lebih baik dirasakan 
 jika kita bisa belajar dari pengalaman” 
 
Dalam hidup, kita banyak mendapatkan pengalaman alangkah lebih baiknya jika 
pengalaman itu kita ambil hikmah dan manfaatnya, karena pengalaman  
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DAFTAR TANDA DAN SINGKATAN 
 
A. Daftar tanda 
[ ]  kurung persegi, untuk mengapit satuan fonetik. 
{ } kurung kurawal, untuk menyatakan keterangan yang bersifat dalam  
morfologi. 
(  ) buka dan kurung tutup, untuk mengapit satuan manasuka. 
„ ‟ tanda petik tunggal, menyatakan bahwa yang diapit adalah makna atau 
glos   satuan lingual. 
→   tanda panah untuk menyatakan makna bervariasi dengan…… 
 
B. Daftar lambang fonetik 
       [a]: melambangkan vokal rendah bawah depan terbuka tak bulat. 
       [b]: melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup 
bilabial bersuara. 
       [c]:  melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup 
mediapalatal tak bersuara. 
       [d]:  melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup apiko  
palatal bersuara. 
[e]: melambangkan vokal madya atas depan semi tertutup tak bulat. 
       [ə]: melambangkan vokal madya setengah semi terbuka tak bulat. 
[ε]:  melambangkan vokal madya bawah depan semi-terbuka tak bulat. 
[f]: melambangkan bunyi konsonan renggang labiodentals geseran (frikatif) 
tak bersuara. 
      [g]: melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup 
dorsovelar bersuara. 
[h]: melambangkan bunyi konsonan renggang laringal geseran (frikatif) tak 
bersuara. 
[i]:           melambangkan vokal tinggi atas depan tertutup tak bulat. 




[j]:   melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup medio 
palatal bersuara. 
      [k]:    melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba lambat letup 
darsovelar tak bersuara. 
     [m]:   melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba nasal (sengau) 
bilabial bersuara. 
[n]: melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba nasal (sengau) apiko 
alveolar bersuara. 
      [ñ]: melambangkan bunyi konsonana rapat lepas tiba-tiba nasal (sengau) 
medio palatal. 
      [ŋ]: melambangkan bunyi konsonan  rapat lapas tiba-tiba nasal (sengau) 
dorso velar bersuara. 
[o]: melambangkan vokal madya atas belakang semi tertutup bulat. 
[ ]: melambangkan vokal madya bawah belakang semi terbuka bulat. 
       [r]: melambangkan bunyi konsonan rapat renggang apiko alveolar getar 
(trill) bersuara. 
       [s]: melambangkan bunyi konsonan renggang lamino alveolar geseran 
(frikatif). 
[u]:  melambangkan vokal tinggi atas belakang semi-tertutup bulat. 
       [t]: melambankan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup apiko 
dental tak bersuara. 
      [U]: melambangkan vokal tinggi bawah belakang tertutup bulat. 
[v]: melambangkan bunyi konsonan renggang labiodentals gesseran (frikatif)  
bersuara. 
       [y]: melambangkan semi vokal renggang lebar medio palatal bersuara. 
[?]: melambangkan bunyi konsonan rapat lepas tiba-tiba hambat letup glottal 







C. Daftar singkat 
BJNg                   : Bahasa Jawa Ngawi 
BJW                    : Bahasa Jawa Wonosobo 
BJC           :  Bahasa Jawa Cilacap 
HBM               :  Hubung Banding Menyamakan 
HBB                         :  Hubung Banding Membedakan 
HBMP                     :  Hubung Banding Menyamakan hal  Pokok 
TP                           :  Titik Pengamatan 
PNS  :  Pegawai Negeri Sipil 
BPS :  Badan Pusat Statistik 
TK :  Taman Kanak-kanak 
SMP :  Sekolah Menengah Pertama 
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KOSAKATA BAHASA JAWA DI KABUPATEN NGAWI DAN 
WONOSOBO (SUATU KAJIAN DIALEKTOLOGI) 
 
Santi Werdiningsih, A310 070 239, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Falkutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 204 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi variasi kosakata, kosakata khas, 
dan pemetaan kosakata bahasa Jawa di kabupaten Ngawi dan bahasa Jawa di 
kabupaten Wonosobo. Penyediaan data digunakan metode simak.Teknik dasarnya 
menggunakan teknik sadap. Teknik lanjutannya digunakan teknik simak libat 
cakap dan teknik simak bebas libat cakap. Analisis data digunakan metode padan. 
Metode padan digunakan untuk menganalisis kosakata bahasa Jawa serta makna, 
dan pemetaan bahasa. Hasil penelitian ditemukan variasi kosakata BJNg dan BJW 
dari unsur fonologi, morfologi, leksikal. Variasi unsur fonologi terdapat 48 data, 
yaitu  variasi bunyi vokal /a/ [a] yang bervariasi dengan /e/ [ε], variasi bunyi vokal 
/a/ [a] yang bervariasi dengan /e/ [e] , variasi bunyi vokal /o/ [ ] yang bervariasi 
dengan /a/ [a], variasi bunyi vokal /o/ [o] yang bervariasi dengan /a/ [a], variasi 
bunyi vokal /e/ [ə] yang bervariasi dengan/a/ [a], variasi bunyi vokal /e/ [ε] yang 
bervariasi dengan/a/ [a], variasi bunyi vokal /e/ [e] yang bervariasi dengan /i/ [i], 
variasi bunyi vokal /e/ [e] yang bervariasi dengan /i/ [I], variasi bunyi vokal /e/ [ε] 
yang bervariasi dengan /i/ [i], variasi bunyi vokal /e/ [ε] yang bervariasi dengan /i/ 
[I], bunyi vokal /o/ [o] yang bervariasi dengan /u/ [u], bunyi vokal /o/ [ ] yang 
bervariasi dengan /u/ [U], bunyi vokal /o/ [ ] yang bervariasi dengan /u/ [u],  
variasi bunyi vokal /o/ [ ]  bervariasi dengan /a/ [a] ditambah konsonan /b/ [b] 
yang terdapat di awal kata, variasi bunyi vokal /i/ [i] bervariasi dengan /e/ [e] 
dengan penghilangan bunyi kosononan /k/ [k] diawal kata, vokal /a/ [a] dan vokal 
/n/ [n] di akhir kata, variasi vokal /o/ [o] dan /o/ [ ] yang bervariasi dengan /a/ [a] 
dan /a/ [a], variasi vokal /o/ [ ] dan /o/ [ ] yang bervariasi dengan /a/ [a] dan /a/ 
[a], variasi vokal /a/ [a] dan /i/ [ ] yang bervariasi dengan /e/ [ε] dan /o/ [о], variasi 
vokal /o/ [ ] dengan /o/ [ ] dengan /a/ [a] dan /a/ [a] dengan penambahan bunyi 
konsonan /k/ [k]. Variasi unsur morfologi terdapat 15 data, yaitu variasi prefiks 
{ng-} yang bervariasi dengan perfiks {a-}, variasi perfiks {ng-} yang bervariasi 
dengan perfiks {e-}, variasi perfiks {tek-} yang berfariasi dengan   {tak-}, variasi 
perfiks {ng-} yang berfariasi dengan perfiks {m-}, variasi prefiks {je-} yang 
berfariasi dengan prefiks {di-}, variasi prefiks {ng-} yang berfariasi dengan 
prefiks {ng-} dengan perubahan bunyi [r] menjadi [l], variasi perfiks {ng-} yang 
berfariasi dengan {Ø}, variasi perfiks {ke-} yang berfariasi dengan {Ø}, variasi 
perfiks {ng-} yang berfariasi dengan {di-}, Variasi Sufiks {an} dengan {Ø}, 
reduplikasi (pengulangan), komposisi. Onomasiologis terdapat 67 data yang 
terdiri dari kata kerja 19 data, kata benda 31 data , kata sifat 17 data, dan 
semansiologis sebanyak 2 data. Terdapat 30 data yang merupakan kosakata khas 
BJNg dan BJW. Hasil pemetaan unsur leksikal BJNg dan BJW sebanyak 112 
buah peta dari 116 data sesuai dengan titik pengamatan yang telah ditentukan.  
 
Kata kunci: Kosakata, BJNg, BJW, kosakata khas, TP.  
